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ABSTRAK 
 
Azharia Putty Alamanda. 2016. E0012073. ARGUMENTASI 
PEMBUKTIAN DENGAN MENGHADIRKAN SAKSI VERBALISAN DAN 
PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN 
KEPADA PARA TERDAKWA ANAK PELAKU PEMBUNUHAN SECARA 
BERSAMA-SAMA (Studi Putusan Nomor: 1131/Pid.An/2013/PN/Jkt.Sel) 
Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sevelas Maret. 
Tujuan dalam penelitian hukum ini agar dapat mengetahui kedudukan 
saksi verbalisan karena adanya pencabutan BAP dari para terdakwa dan 
pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan dengan dihadirkannya 
saksi verbalisan tersebut.  
Metode yang digunakan dalam penelitian hukum normatif yang bersifat 
preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan kasus yang dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi 
dengan tujuan untuk mengetahui ratio decidendi. Pengumpulan bahan hukum 
dengan studi pustaka. Penelitian ini bersumber pada bahan hukum primer yang 
berupa perundang-undangan, putusan pengadilan. dan bahan hukum sekunder 
yang berupa buku, jurnal ataupun artikel. Teknik analisis bahan hukum 
menggunakan metode deduktif silogisme, menggunakan premis mayor dan premis 
minor dari kedua premis tersebut kemudian diambil konklusi. 
Hasil yang diperoleh dari penelian ini adalah bahwa keterangan saksi 
verbalisan akibat pencabutan BAP yang telah dilakukan oleh para terdakwa dapat 
dikategorikan sebagai salah alat bukti yang sah yaitu petunjuk sesuai dengan 
ketentuan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta 
pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan telah sesuai dengan 
ketentuan Pasal 183 Jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP hakim telah memperoleh lebih 
dari dua alat bukti yang sah meyakinkan hakim para terdakwa terbukti bersalah 
dan pengadilan harus menjatuhkan pidana penjara.  
Kata Kunci: Pembuktian, Saksi Verbalisan, Pertimbangan Hakim 
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Abstract        
 
Azharia Putty Alamanda. 2016. E0012073. THE APPROPRIATENESS OF 
USING THE VERBAL WITNESS AND LEGAL CONSIDERATIONS FROM 
THE JUDGE IN DROPPING SENTENCES (Assessing the Case in South 
Jakarta District Court Number 1131/Pid.An/2013/PN.Jaksel). Legal Writing 
(Thesis). Faculty of Law, Sebelas Maret University. 
This research aims to understand the position of verbal witness because of 
the revocation of investigation and  interogational report (BAP) of defendants and 
legal considerations from the judge in dropping sentences by presenting the 
verbal witness. 
The method that used in this legal research is normative legal research 
that tend to be both prescriptive and applied. Using the case approach, this study 
done by solve the legal issues faced in order to determine the ratio decidendi. The 
method in collecting the law datas uses the literature review. The sources of this 
research are primary legal material by means of legal documents and the court 
judgment. Also the secondary legal material which include book, journal, or 
articles. As for analysis technique, this research is conducted by in a syllogism 
deductive who is rooted in the submission of the premise major then submitted the 
premise minor of both the premise then drawn a conclusion. 
This research led to conclussion that the testimony of verbal witness 
caused by the revocation of the investigation and interogational report (BAP) 
which has been done by the defendants could be categorized as one of valid 
evidence namely suggestion in accordance to Article 184 Criminal Code 
Procedures (KUHAP), also, legal consideration by the judge in dropping 
sentences has been fitted with the Criminal Code Procedures Article No. 183 Jo. 
Article 193 section (1) whereas the judge possesing more than two assuring legal 
evidence and the court shall sentencing the imprisonment. 
 
Keywords: Identification, Verbal Witness, Legal Consideration From The Judge. 
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MOTTO 
 
 
 
”Apabila kamu tidak dapat memberikan kebaikan kepada orang lain dengan 
kekayaanmu, berilah mereka dengan kebaikan dengan wajahmu yang berseri-seri, 
disertai akhlak baik”. – 
Nabi Muhammad SAW 
 
“Education is not the learning of fact, but the training of the mind to think”. – 
Albert Einstein 
 
“The future depends on what we do in the pesent”. – Mahatma Gandhi 
 
“Tidak ada jalan keluar yang dipakai untuk menghindarkan diri dari sesuatu, 
kecuali berfikir”. – Thomas Alva Edison 
 
“Filosofi meluaskan pandangan serta mempertajam pikiran, sekaligus berguna 
untuk penerangkan pikiran dan penetapan hati”. – Mohammad Hatta 
 
“Masa depan tergantung pada apa yang kita lakukan hari ini”. – Mahatma Gandhi 
 
“Hanya ada dua pilihan, menjadi apatis atau mengikuti arus. Tetapi aku memilih 
untuk menjadi manusia merdeka”. – Soe Hok Gie 
 
“Dalam hari selalu ada kemungkinan, dalam hari pasti ada kesempatan”. – Iwan 
Fals 
 
“Kuliah, tugas, UTS, UAS, tugas akhir, dan skripsi adalah kewajiban mahasiswa 
untuk menuju kesuksesan”. – Mahasiwa Sejati 
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